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IF-DICBS Djj LA "BOLSA SSPAjQLA. Bases 1.930 = 10 0 , 
Liebre. NovlDre. Liebre. Liebre. Liebre, 
1,933 1.933 1.934 .1.933 .J..J32__ 
VALORES LS RENTA VARIABLE. 
Indice general de c o t i -
zación (media aritmé-
t i c a ) 62'5 65'! 53'9 55'? 57'5 
Indice g r a l . de nego-
ciación . . . . . . . 69'? 83f5 46'3 117'8 45'? 
Indice g r a l . ponderado 
(por cantidades nego-
ciadas) ? , 64t8 65,8 32'3 51'8 ^ T ' l 
Es^e^ c i^ ón: 
Indice de cotización. . 46?4 47,9 4 7 ^ 52,4 47,8 
i d . de negociación . 36,8 54*5 44*7 145,9 55,5 
Bancos y Sdes. de Orédito: 
índice de cotización. . 67,8 68'3 57'7 58'8 59'1 
i d . de negociación . 65,o 96'? 52,6 76,9 22J8 
Minero-metalúrgicas; 
Indice de cotización. . 3S'7 38,5 33*4 38'2 40'3 
i d . de negociación . 190*2 147,o 32,8 88'5 22'o 
Eléctricas; 
índice de cotización. . 75*3 •77,o 66'2 70'1 64'7 
i d . de negociación . 93f7 137,5 46'2 129r2 30'7 
laYieras; 
Indico de" cotización. . 52'! 54,7 3 7 ^ 36'5 48' 9 
i d . de negociación . 235,6 245,7 3 9 ^ 28'1 24' 1 
Transporte s: 
fndi'cc "de • cotización. . 36*9 38'3 40*7 43 ' 5 45'8 
i d . de negociación . 31,9 55,7 48'7 1 7 0 ^ 35'8 
Monopolios; 
il¿ice"de cotización. . 112'o 113' 7 32'7 32H 80'8 
i d . de negociación . 137 f 4 111!2 7 7 ^ 90» 5 63' 2 
^Gonstruccióni 
índice de cotización. . 83'o 8 l f 7 60'o 58'6 56'8 
i d . de negociación . 164,2 HO'i \yi%§ 109,4 51*9 
Químicas; 
Indice de cotización. . 61»2 63,5 51,6 5 7 ^ 59'2 
i d . de negociación . 53,3 37,8 .' 54'5 59*0 98*7 
Alimentación: 
Indice de cotización, .. 82'o 81'8 75'8 69*9 66'o 
i d . de negociación , 24'^ 77,2 2f4 75'7 64,6 
Seguros; 
Indice de cotización. . 128,o 128'1 IGO'o 95,4 91'9 
i d . de negociación . 196'5 234'6 26'5 2 4 ^ 5*9 
VALORES DE RSM!A FIJA. 
Indice general de cotiza-
ción (media aritmética) 
Indice g r a l . de negocia-
ex on < • • « • • « • * • 
Indice g r a l . ponderado 
(por cantidades negocia 
das). 
Pondos páUlicOs; 
Indice de cotización. . . 






l l l ' 2 
146'5 
Novare. Dicbre. Bic^re. Dic"bre 
_1.935 . 1.934 1-933 _ 1.932 
Municipales y provinciales; 
Indice de cotización. . . S^1! 
i d . de negociación . . 177'9 
Valores especiales; 
Indice de cotización. . . 103*8 
i d . de negociación % , 146*5 
Sociedades en general; 
Indice de cotización. . . 86'^ 






















111*3 102*3 99*5 


















BANGO DE ESPAÑA - 4 -
3ervioio de Estudios m A^S CAMARAS DE COMPBUSAOlCK;:: 
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BANGO m SSPAÍU - 5 « 
Servicio de Estudios. 












1 O -2 A 
HÚMERO VB EFECTOS PRESENTADOS. 
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BAFGO D35 SSPAÑA 
Servicio de Estudios, 
BANCO DS ESPAÍ;A 
Promedio mensual en milloneg de pe gis tas 
Ciroulací1 Cuentas Re ser- Descuen- Créditos' Saldo del 
de Corrt?? vas de tos. con Tesoro, 
"bi l l e t e s . plata. garantía (1) 
1.922.- Media. 4.173,5 1¿122'7 639'7 862/9 r.059'6 
1.923e- " 4.170,1 999'4 656'4 855'8 911'o 
1.924.- " 4.422,o 945,o 655'o 876,8 1.157'3 
1. 925.- " 4.402'2 1.032/3 652'6 837'4 1.321'5 
1.926. - " 4.378'6 1.088'2 666'7 7l8'4 1.546'2 
1.927. - M 4.240'9 1.007'1 685'8 540'6 1.2l8'8 
1.928. - " 4.284'5 978'3 699'! 483 '6 1.179^ 
1.929. - " 4.351/4 964'4 711>9 567'2 1.207'9 
1.930. - " 4.499^ 851,5 710^9 683'4 1.134'2 
1 . 9 3 1 . - " 5.019,7 928'3 642'o 1,032'7 1.425'3 
1 . 9 3 2 . - " 4.873'1 964'o 564'8 i a 3 7 ' o 1.527'8 
1.933. - 11 4.788,8 917'4 630'7 975'1 1.361'1 
1.934. - " 4.68.;'3 899'1 671'9 1.043,5 1.149,o 
1 . 9 3 5 . - ^ 4.662,9 1.048'4 693 '7 1.032'4 986/4 
1.934. - r.Onero. 4.789 '1 944'2 649 '1 1.062'4 1.317'7 - lOO'o 
Febrero. 4.784/3 915'4 658,3 1.052/2 1.226,3 4 19'4 
Margo. 4.734'4 899'4 666'4 1.039'9 1.192'3 - 26'3 
A b r i l . 4.700,8 920'o 6 7 1 ^ 1.033'7 1.130'8 4 31'7 
Mayo. 4.688'5 932'2 675,5 1.029'8 1.107'9- 4 120'9 
Junio. 4.584/7 964'2 68l'3 1.029'9 1.048'7 4 72'4 
J u l i o . 4.588/5 ~916,7 680'9 1.056'3 1.148,2 - 95'9 
Agosto. 4.588'4 855,6 681'^ 1.036'5 1.085'9 - 54'6 
Septbre. 4.602,2 820'4 680'1 1.036'2 1.082'o - 97^9 
Octubre. 4.724'2 854'3 670,6 1,055'6 1.104'o 4 101'7 
Novbre. 4.744^7 934'4 671'11.040,8 1.080,o 4 214'o 
Dicbre. 4.658'2 831'9 677'2 1.049'1 1.264^7 - 5 8 ' 1 
1.935. - Enero. 4.670'9 938'1 680'4 1.044'7 1.113'1 4 82'8 
Febrero. 4.635 ,0 - 990'2 688'1 1.020'4 1.046'3 4 167'5 
Marzo. 4.609,8 1,015,3 691'1 1.017'o 1.013'4 4 125'9 
A b r i l . 4.624 '8 1.033'7 693'6 1.071'5 , 1.049'6 - 338'4 
Mayo. 4.622,5 930^4 696'6 1.017,9 1.139'2 4 4'9 
Junio. 4.573,9 931'6 701'7 1.015'4 1.048'o - 73,4 
J u l i o . 4.621'8 913,4 701'4 1.037'5 1.025'6 - 23'o 
Agosto. 4.621,9 898'9 701^2 1.034'3 1.015'1 4 2 8 ^ 
Septbre. 4.654/5 1.134'6 697'4 1.049'7 9l6'9 - 8 1 ^ 
Octubre. 4.772'4 l.232'5 689'7 1.052'9 839'4 4 79'6 
Novbre. 4.785'5 1.270,6 691'4 1.026'1 822'6 4 156'1 
Dicbre, 4.761,9 1.291'1 6 9 1 ^ 1.001'4 807'7 4 233 '6 
1.936. - Enero. 
Febrero. 
Marzo. # 
A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 
(1) Ultimo balance de cada mes. 
BA1TG0 DS. SSPAÍ'A - 7 -
Servicio de Estudios. 
VELOCIDAD DE CIRCULACION DE LAS C1EÍÍTAS CORRIENTES ORDINARIAS Y DS 
CREDITO, CON Y SIN MADRID Y BARCELONA, E INDICES DS MEDIOS DE PAdO 
Y CIRCULACION 
Velocidad I d . s i n Velocidad I d , sin Indices I d , s i n Indice de 
de c i r c u - Madrid de cirou- Madrid de Madrid oirculaoí1 
lación de y Barce lación de y Barce Medios y Barc^ económica 
las C/C. lona. Cuentas lona. de pago lona, 









A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 
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Junio. 





























































































































































































( l ) Conversiones 5 
BAITOO m ESPAÑA 
Servicio de Estudios 
~ 8 ~ 
(En millones de ptas.) 
B A E Í G A P R I V A D A 
Aoreedores Cuentas .(menos Pan eos y Ban- Corrientes tueros), y efectos y (o prales. 
demás o"bli Bancos*) gac? apa^r. 
(8piaLes.Bs.) 
1.930. - Media. 















A b r i l . 
Mayo. 
•J L-LlIJL o * 









A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 





















































(8 prales. (8 prales. (8 prales. 

































































BANGO PE ESPAÑA 
;rviüio de Estudios. 
(En millones de ptas.) 
TOTAL DE LA BA*^ A PRIVADA INSGRITA__ 
Acreedores Cuentas (menos Ban @os y Ban-queros) 5 y efegtos y demás o"bli gao? apa. 
Créditos Cartera Prestación 
Corrien Concedidos Comercial del Banco 
de España. 
1.93C.~ 







1 . 9 3 1 . 
1.932.-
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BANGO DE ESPAÑA 
Servicio de Estudios, - 12 -
PRÉSTAMOS REALIZADOS POR BL BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
(En m i l l a r e s de ptas.) 
Pinoas Rústicas Fincas Urbanas <$> de Rústicas a Y.-Tn_^ _ T,_T mAn. ,^  
liNJJlCjiii JJJÍIJ IU'XA...-. hipotecadas. 










































































Importe En e l n^ En e l De f i n - De pres-
Núm. do los de f i n - importe cas i i i - tamos, 
préstamos cas h i - del poteca-
poteca- présta- das. 


































































































rvÍ Gio dQ. .^s-tudios. 
(Recaudación en millonee de pesetas) 
1956~nedia 
1929 11 67,381 44,26 
1930 " ftli&lZ 44,56 
1931 ^ .67,21o 41,78 
1932 " 6o^9ó 38,87 
1933 H 58,ol5 38,31 
1934 " 59,668 39,22 
1935 " 
. 1936 " 
1934- enero 58,48 41,16 
feb r e r o 51,00 35,88 . 
marzo 56,81 39,47 
a b r i l 54,47 37,ol 
mayo 59,11 39,14 
j u n i o (1) 58,3o 37,21 
D^lio 6 o, 45' 36,67 
agosto 64,23 39y38 
septiembre 65,54 39,38 
octubre 58,06 37,41 
noviembre 64,77 44,03 
diciembre 64,79 43,9o 
1935- enero 58,94 41,ol 
feb r e r o 51,78 35,87 
marzo 54,93 38,18 
a b r i l 54,85 36,36 
mayo 54,52 35,42 
j^u-o 52,85 33,23 
j u l i o 55,55 33,29 
agosto 57,81 34,63 
septiembre 63,13 38,49 




feb r e r o 
marzo 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 





diciembre _ ^ 
^ ^ a i ^ í i f i t f i e i ^ f c ^ ^ ^ ^ u ^ h g o i r ^ l ^ e n t g ^ e l 3$ de l m Sari-
ÍA-OÓ DÉ ESPAÑA 
^ / i c i o de Estudios. 
- 14 
VENTA DE GASOLINA Y LUBRIEICAHTES 
G A S O L I N A LUBRIFICANTES 


























A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 









A b r i l , 
Mayo. 
Juni o. 









A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 


































































iO DE ESPÁtA - 15 -
Servicio de Estudios 
H I E R R O . A C E R O 
1.928. - Media. 














A b r i l , 
Mayo. 
Juni o. 































































































































































C O B R E P L O M O 
producción 




























































































































BANCO DE ESPAÑA - 17 ~ 
Se r v i c i o de Estudios. 
INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL 
(Corregidos del movimieírto estaGional) 























A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 









A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 









A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 





































































































BANCO DE ESPAÑA 
Servicio flg Estudios. 
Oonsiuno de Producción Suministro de 
energía eléc Cari:ones mi Cartones mine 
t r i c a . ( M i l l o nerales,]au r a l e s , h u l l a , 
nes K.W.hora)llaQ,antra- a n t r a c i t a y 
citas y li£ l i g n i t o . (En 
nit o . ( M i l e s miles de To-





























a b r i l 
mayo 
Junio 









a b r i l 
mayo 
j u n i o 









a b r i l 
mayo 
junio 



























































































































BANCO DE ESPMA 
Sel-vicio de Estudios. 
RESSS SA-
CRIFICÁEAS 












VENTA DE P A R O O B R E R O ^ más b en 
SUPEREOS ===================== monos con r e l a -
EATOS • oión a i g u a l mes 
Oróse I n ( En mi l l a r e s ) del año anteri o r , 
dust.Quim. en e l Total de 








J. • S Í-- 9 • — 
1.930. -
1.931. -










Di clore. 3.100 
1.935. -Enero. 3-058 
Febrero. 2.591 
Marzo. 1.211 












A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 






(") Para esta comparación, se han modificado desde e l mes de agosto 
las c i f r a s del año 1.934, refiriéndolas a i g u a l base de observación 


































































- 8' 22 
BAJrOO PE 3SPANA 
- 20 ~ 
S e r v i c i o de Estudios. 
• * 4 
HILADOS DE ALGODON 
INTERVENIDOS POR LA 
CAMARA DB CORRED O-
RES DE BARCELONA» 
Q«iiu 
1.928. - Media. 25.238 
1.929. - " 25.579 
1.930. - " 27*434 
1 . 9 3 1 . - " 26.812 
1.932. - " 27.073 
1.933. - " 25*380 
1.934. - H 24.491 
1.935. - *' 




A b r i l . 23.182 
Mayo, 21.541 
Junio, 22.748 





Dicbre. . 18.509 
1.935. -Enero. 26.378 
Eebrero. 28,623 
Báarzo. 27.482 
A b r i l . 24.934 
Mayo, 26,507 
Junio. 20,299 









A b r i l . 
Mayo* 
Juni o, 





































































LANA HILADA Y 
AGONDI01ONADA 

































BAMCO BE ESPAÑA. 
Servicio de Estudios. 
- 21 -
IMPOHTACIOjPS EXPORTACIONES 






Cantidades en toneladas y valores en millones de ptas.oro 
__M[IMALES VIVOS» 
IMPORTAOldN BXPORTACldH. 
Cantidades Valores C-ntidades Valores 
•••••••• 
1954 é 
Julio i <•••««• 1 
AG0^^^ ••«•••*• 
Sctl^re »••••«•• 
Octubre» • • 
Novbre 





A b r i l 
Mayo 
Juni o 






• » • « • • • • 
••••••«• 




• • • • • • « • 





A b r i l 
Mayo 
Junio 






« • • • • » • » 
• 4 «» * • • « 
• ••••••• 






















































































BíPORTAG IONES EXPORTACIONES 
Gantiáados en toneladas y valores en millones de ptas»oro, 
PRIMERAS MATERIAS. ARTICULOS FABRICADOS 
II^PORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
Cantida- Valoras. Cantida- Valores Cantida- Valores 
des des des 




2 3 ^ ^ 
36,8 
30 i 1 









































A b r i l 
Mayo 
Junio 






183 j 6 
246 j 4 





































































































































A b r i l 
Mayo 
Junio 






BMC O DE ESPAÑA. 
Servicio de Estudios. 
~ 23 -
II\£PORTACI0NES Y EXPORTACIONES 
Cantidades en toneladas y valores en millones de ptas.oro 




















A b r i l 
Mayo 
Junio 






















































































































































































A b r i l 
Mayo 
Junio 






BANGO DE ESPAÑA - 24 -
Se r v i c i o de Estudios. 
IlTDICES DE PRECIOS AL 





























A b r i l , 
Mayo. 
Juni o, 









A b r i l . 
Mayo. 
J uni o. 












































(27 series) (16 series) (24 series) 

















1 3 0 , 3 1 
130?24 
131,57 












































































(38 serios) (53 series) (51 (6) 
( 1 ) : ( 4 ) (2):(3) (2):(4) (5):(6) 
262.2 216,4 83,1 134,3 107,6 121,2 
198,9 183,7 84,8 112,6 89,6 108,3 
181.1 174,3 86,6 104,8 92,o 103,9 
188,9 169,4 83,5 110,2 97,1 111,5 
194,5 184,5 90,7 105,9 100,3 105,4 
172,4 194,9 95,8 105,6 93,8 C8.5 
159,o 182,9 86,4 94,7 83,0 86,9 
152,9 181,0 93,7 77,3 75,6 84,5 
154.4 172,2 93,o 85,8 793i 89,7 
156.5 177,6 92,8 88,5 82,1 88,¿ 
154,o 174,9 87,6 91,7 81,6 m 9 l 
152.3 178,o 91,6 87,0 79,2 85,6 
150.2 176,5 92,7 97,4 80,0 8 5 J 
148,5 164,8 82,3 101,¿ 74,5 90,1 
147,5 172,2 85,4 99,¿ 71,8 85,7 
148,34 167,37 83,62 100,02 71,66 88,63 
145,86 167,50 83,84 99,76 71,14 87,08 
145,21 167,12 83,34 99,79 71,03 C6,89 
144,54 170,58 83,48 100,72 71,17 84,73 
145,26 170,78 83,93 101,88 72,76 65,06 
145,94 172,82 82,12 100,51 70,98 84,45 
151,52 172,82 79,87 100,70 68,71 87,68 
147,03 171,99 84,07 101,11 72,30 85,49 
146,84 171,27 84,30 100,52 73,12 85,74 
146,78 172,15 85,32 100,23 73,57 85,26 
147,08 168,02 86,23 101,15 74,17 87,54 
146.65 162,31 84,52 102,30 74,04 90,35 
147,49 162,72 62,53 102,80 73,86 90,64 
145,77 162,85 83,77 102,44 74,45 89,51 
146.66 163,25- 83,81 100,27 74,13 69,84 
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CAJAS DE AHORRO. (Excluidas las de l a Banca). 
(Saldos en f i n de mes, en millones de pesetas) 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1933 193C 
Enero ^  1.953 >7 2.652,0 2.190,3 2.421,0 2.517,3 
2.670,6 2.519,6 2.436,5 2.156,6 2.271,5 1.967,3 Erbr. 
2.681,3 2.528,2 2-456,7 Marzo 
2.696,7 2.533,7 2.470,4 2.274,9 2.190,0 1.994,5 i b r i l 
2.706,6 2.547,5 2.008,1 2.200,6 2.491,5 2.242,2 
2.565,9 2.714,5 2.507,1 2.231,9 2.213,1 2.021,7 Junio 
2.586,0 2.733,4 2.526,1 2.214,6 2.229,4 2.035,3 Julio 
2.740,0 2.592,5 2.049,012.236,9 
2,062,7 12.243,1 
2.265,4 2.533,7 Agosto 




2.607,6 2.543,3 2.250,6 2.076,4 
2.090*3 
2.329,3 Ofbre 
2.603,i 2.545,5 Fvbre 
2.585,2 12.616,3 2.390,5 Bcbre 1.9402.104,0 
» » 
" * * » . . 
